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PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación busca implementar un sistema web para 
el proceso de atención ambulatoria de la clínica estética GRUPOLASER SAC,  
en donde se puedan controlar la gran cantidad de pacientes de acuerdo a sus 
recursos. Esto se llevaría a cabo a través de un control organizado para la 
reservación de citas, además de poder controlar los tratamientos que se 
realizan los pacientes brindando así mayor seguridad, calidad y confort a los 
pacientes. 
A continuación se muestra de manera concisa los puntos tratados en esta 
investigación, es por ello que se ha divido de la siguiente forma: 
Capítulo I – Introducción, describe el planteamiento del problema, teorías 
relacionadas, formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
 
Capítulo II - Metodología, se describe el diseño de investigación, las variables, 
se determina la población y la muestra. Además de describir los métodos de 
análisis a utilizar para validar las hipótesis planteadas. 
 
Capítulo III - Resultados, se explican los resultados de la investigación, 
comparando los datos obtenidos antes y después de la implementación 
realizando análisis descriptivo, análisis inferencial y prueba de hipótesis. 
 
Capítulo IV - Discusión, se comparaba los resultados obtenidos con los de 
otras tesis para demostrar la manera en que influyó nuestro sistema en la 
mejora del proceso. 
 
Capítulo V – Conclusión, se procede a comparar si los resultados obtenidos 
para ambos indicadores cumplen con las hipótesis planteadas.  
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La presente tesis está enfocada en la temática de atención ambulatoria para una 
clínica estética, la cual tiene como objetivo general la implementación de un 
sistema web para el proceso de atención ambulatoria de la clínica estética 
GrupoLaser S.A.C. Este sistema está desarrollado para el registro y control de 
paciente, citas, consultas y hacer seguimiento de los tratamientos de podología 
clínica y varilaser asignados a los pacientes. 
La metodología a utilizar para el desarrollo del sistema es RUP (Rational Unified 
Process), porque se preocupa en documentar todos los aspectos importantes del 
sistema además de poder recopilar todos los requerimientos a detalle del cliente. 
 
Luego implementar el sistema web se obtuvo los siguientes resultados: el 
promedio de días de espera se redujo en un 47,7% y el porcentaje de 
cumplimiento de la programación aumento en un 29%. Por lo tanto, se concluye 
que el promedio de días de espera antes de implementar el sistema era de 6,1 
días y tras la implementación se redujo a 1,33 días. Asimismo, se verificó que 
antes de la implementación el porcentaje de cumplimiento era de 64% y tras la 
implementación aumento a 93%. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is focused on the thematic of outpatient care for aesthetic clinic, which 
has as general objective the implementation of a web system for the outpatient 
care process of the aesthetic clinic GrupoLaser S.A.C. This system is developed 
for the registration and control of patients, medical appointments, consultations 
and follows up of the clinical podiatry and varilaser treatments assigned to the 
patients.  
The methodology to be used for the development of the system is Rational Unified 
Process (RUP), because it is concerned with documenting all important aspects of 
the system as well as being able to collect all the detailed requirements of the 
client. 
 
After implementing the web system the results were: the average number of 
waiting days was reduced by 47.7% and the percentage of compliance with the 
program increased by 29%. Therefore, it concludes that the average number of 
waiting days before implementing the system was 6.1 days and after 
implementation was reduced to 1.33 days. Also, it was verified that before the 
implementation the percentage of compliance was of 64% and after the 
implementation increase to 93%. 
 
Keywords: Web system, outpatient care, aesthetic clinic, RUP. 
 
 
 
